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Revisores ad hoc
REVISORES AD HOC - 2014
AMÁLIA DIAS UERJ - RJ
ANA DE FIGUEIREDO DA COSTA PUC – RJ
ANA LUIZA DA COSTA UFRN - RN
ANA VALÉRIA DE FIGUEIREDO DA COSTA PUC- RJ
ANDRÉ BOCASSIUS SIQUEIRA UNISUL- SC
ANDRÉ PIRES PUC – CAMPINAS - SP
CLARICE MARTINS DE ARAÚJO UFPE - PE
CLENIO LAGO UNOESC – SC
CRISTIANE MACHADO UNIVÁS – MG
DANIEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE UFJF – MG
DANIEL VIEIRA SILVA  TUIUTI – PR
DENISE SILVA ARAÚJO UFG – GO
ELIANE DA SILVA CZERNISZ UEL – RS
ELISETE TOMAZETTI UFSM – RS
ELISON PAIM UNOCHAPECÓ – SC
ELIZABETE TAMANINI UNIVILLE – SC
EVELYN DE ALMEIDA ORLANDO PUC – PR
GEYSO DONGLEY GERMINARI TUIUTI – PR
GILBERTO FERREIRA DA SILVA UNILASALLE – SC
HUGO NORBERTO KRUG UFSM – RS
IONE RIBEIRO VALLE UFSC – SC
IRENO BERTICELLI UNOCHAPECÓ - SC
JAQUELINE DE FÁTIMA DOS SANTOS MORAIS UERJ – RJ
JAQUELINE BARBOSA DA SILVA UFPE - PE
JASON FERREIRA MAFRA UNINOVE – SP
JOÃO ALBERTO  DA SILVA UFRG – RN
JOSÉ BALDINO PUC – GO
JOSIAS RICARDO HACK UFSC – SC
KLINGER LUIZ DE OLIVEIRA SOUSA UMC – SP
LUIZ CARLOS LUCKMANN UNOESC – SC
MARIA JOSÉ FERREIRA RUIZ UEL – PR
MARIA TEREZINHA BELLANDA GALUCH UEM – PR
MARIA ZÉLIA BORBA ROCHA UNB – DF
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MARTA ABRÃAO SAAD LUCKESI USP – SP
MÔNICA PICCIONE GOMES RIOS PUC- CAMPINAS – SP
NADIA DE SOUZA UEL – RS
PATRICIA ROSÂNIA DE SÁ MOURA UEMG – MG
PAULO GOMES LIMA UFGD – MG
RITA DE CÁSSIA FRANGELLA UERJ – RJ
ROBERTO RAFAEL DIAS DA SILVA UFFS – SC
RODRIGO PEREIRA DA ROCHA ROSISTOLATO UFRJ - RJ
ROQUE STRIEDER UNOESC 0 SC
ROSANNE EVANGELISTA DIAS UFRJ – RJ
SAMUEL MENDONÇA PUC-CAMPINAS – SP
SIDNEI RENATO SILVEIRA UNIRITTER
Silvia Helena BRito UFSM - RS
SIOMARA BORBA UERJ - RJ
SONIA PIMENTA UFPB - PA
VERA LÚCIA VALENÇA UNISUL - SC
Agradecemos a todos os avaliadores que, com sua importante colaboração, 
vêm contribuindo para a disseminação qualificada dos manuscritos publicizados na 
Roteiro.
Marilda Pasqual Schneider
Editor-Chefe Roteiro 
